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摘  要 
 
随着经济的发展和市场竞争的加剧，企业集团在资源配置中占据的优势越来
越显著。然而，由于我国企业集团的发展时间较短，企业集团在管理方面还存诸
多问题，这些问题直接妨碍集团价值的创造能力。财务管控作为企业集团科学的
管理方式之一，通过资本纽带将母子公司联系在一起，从财务领域对集团进行重
点管控，是一种适用比较广泛的管控方式。但目前这种方式在我国的企业集团中
还没有得到重视，大多数企业集团仅仅设计了一套僵化的财务管控模式或体系，
没有将财务管控灵活的应用起来，财务管控的效果也没能充分体现出来。因此，
如何提升财务管控能力以实现企业集团价值创造的目标是本文研究的重点。 
本文在研究背景，研究目的和意义，以及概念和理论研究等的基础上，以重
庆巨能集团为例，首先介绍了巨能集团的背景以及财务管控原有情况。再以时间
为线索，对巨能集团四个阶段的财务管控能力情况进行探索，搭建起集团财务管
控能力提升的体系，并在此基础上建立了具体的实施路径模型。并通过财务和非
财务数据验证了财务管控能力提升对集团价值创造的贡献。最后总结了财务管控
能力提升过程中的经验，并对未来财务管控能力的持续提升提出了建议。       
 
关键词  财务管控能力；价值创造； 企业集团 
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Abstract 
With the development of economy and increasing competition in the market, 
more and more enterprises choose enterprise group as their business model because 
the advantage that it can allocate resources efficiently is suitable to the economic 
environment. However, there are many problems in the management for the short time 
of the development. These problems, for enterprise group, must hinder the capacity of 
value creation. As one of the scientific management and control mode, financial 
management and control, which connects parent company with subsidiaries by capital 
tie and mainly control enterprise group in financial sector., is a widely applicative 
method. But the domestic enterprise groups don’t  think highly of it ,the majority of 
enterprise groups only design a rigid financial management and control mode or 
system, lacking flexibility, and the effect is not very good. So how to improve the 
ability of financial management and control to achieve the goal of value creation is 
the main propose for this paper. 
Firstly, this paper introduces the background and significance of the topic of this 
article, as well as concepts and theoretical researches. Secondly, it takes JuNeng 
enterprise group as an example, explaining the primary problems of financial 
management and control, introducing the groping procedure of the ability of financial 
management and control by dividing four parts, and building up a system of the 
ability of financial management and control. Thirdly, it builds up a mode of concrete 
path for the ability of financial management and control based on the system. Fourthly, 
to illustrate the supporting role of financial management and control, it takes financial 
and non-financial indicators .Finally, it summarize some experiences and advices 
some points for the ability of financial management and control. 
 
Key Words: the ability of financial management and control；value creation; 
enterprise group 
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第一章  绪论 
一、研究背景 
作为一种经济高速发展的产物，企业集团能更好的适应当今的市场环境，它
打破了封闭的条块分割体制，以一种灵活的模式将多种资源有机整合，最大效用
的利用了各种资源，实现了规模经济，在市场竞争中更具优势；并且企业集团的
资金等资源的实力雄厚，一旦宏观经济形势出现动荡，抵御风险的能力更强，集
团内部互相扶持能最大限度发挥集团效应优势。然而，我国的大部分企业集团由
于发展时间有限、市场环境不完善而存在诸多问题：一方面，企业集团扩张过快、
内部规模和经营范围野蛮扩张；另一方面，管理的节奏跟不上发展的速度导致集
团监管不到位，子公司各自为政，集团资源浪费和内部的恶性竞争等问题频发。
对国有企业来说问题更加严重，我国国有企业由于受传统计划经济的桎梏，只重
视国家财政政策而忽视企业本身的发展特点，只关注企业价值的分配而淡化自身
财务管理运作。在当今世界宏观经济风云变化，市场竞争日益残酷之际，为了提
高我国企业的竞争力，“十二五规划”对企业提出“创新驱动、转型发展”的要
求。在这种情况下，转型升级是我国国有企业解决目前困境的出路。作为一种科
学的管理方式，财务管控能很好的解决目前国有企业面临的困境，国有企业可以
通过提升企业集团财务管控能力，打造适合的财务管控能力体系，并找到适合的
财务管控的实践路径，以应对市场环境和政策的变化。 
然而，我国大多数企业集团缺乏财务管控的基本意识，即使少部分企业应用
财务管控的方式对企业集团进行管理，也只是将它当成一种模式化的应用，没有
将财务管控当做能力来应用，对如何提升财务管控能力也不了解，因此在实际操
作中对提升财务管控能力无从下手。 
重庆巨能建设（集团）有限公司于 2000 年 8 月成立，是在原煤炭部属五大
工程处的基础上组建的国有独资有限公司。2003 年 3 月工商登记变更为重庆巨
能建设（集团）有限公司，为重庆能源集团旗下的大型施工企业。经过多年的发
展，巨能集团“巨而不能，集而不团”的无集团管控模式是当时集团前进的重大
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阻碍，同时由于集团的经营主体具有风险大、资金需求量大的特点，加之我国宏
观经济结构的调整，巨能集团迫切的需要转型升级，应对内外部环境的变化，财 
务管控作为企业集团进行有效管理的重要方式，适合解决巨能集团目前的困境。 
二、研究目的及意义 
（一）研究目的 
对于巨能集团而言，规模的日益扩张使业务跨度不断增加，组织架构更加复
杂，集团需要面对更多的财务管理和委托代理问题。仅仅依靠原有财务管控模式、
体系已不能满足集团发展的需要，因此要灵活应用财务管控——提升集团的财务
管控能力。本文依托四个基础理论：委托代理理论、公司治理理论、财务管控理
论和财务能力理论，并结合巨能集团实际情况，研究巨能集团财务管控能力体系
的构建和财务管控能力的实施路径的运用，本文主要有以下三个方面的研究目
的： 
1.分层次构建巨能集团的财务管控能力体系，以实现集团价值创造的目标。 
2.结合巨能集团财务管控的具体情况，探索财务管控能力的实施路径模型，
深层次探讨提升财务管控能力的具体路径。 
3.借助平衡积分卡的思想，针对巨能集团财务管控能力提升集团价值的贡献
进行成效分析，证明财务管控能力的提升能够对企业价值创造的目标做出贡献。 
（二）研究意义 
1.理论意义 
从财务管控能力的视角出发，构建了财务管控的能力体系，构造起财务管控
能力提升的实施路径模型，深入、具体研究了财务管控能力的提升问题，从多个
方面系统化的研究了财务管控能力的提升路径，拓宽了财务管控理论的研究面。 
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